






Desember 1928 26de årgang, _ 
· Redigert av Det Norske Myrselskaps sekretær, torvingeniør J. G. Thaulow .. 
REPRESENTANT MØTE 
MØTE i Det Norske Myrselskaps representantskap holdtes i. Oslo . Håndverks- og Industriforenings lokale fredag· 26. oktober kl: 18. 
··Der var fremmøtt 11 representanter og styremedlemmer rned 
· varamenn. 
Møtet lededes av formannen forstkandidat Carl Løvenskiold, som 
ønsket velkommen til representantmøtet og takket for, at så· mange . 
.hadde hatt anledning til å møte. 
. Forman~en aurnodet sekretæren om å -referere en foreløbig beret· 
ning om - Det Norske Myrselskaps virksomhet i928 inntil midten av 
' oktober. · · 
Derefter· behandledes styrets forslag· til andragende om statsbidrag 
og · påregnet bud gett for året 192 9, som blev godkjent av representant· 
skapet. og hvorom henvises annetsteds i dette hefte. 
Forman~en meddelte, at myrselskapet hadde sendt en henstilling 
til .Landbruksdepartementet ianledning foranstaltninger til avløsning av 
. korntrygdordning med . forslag otn, . at hvis der skulde gis bidrag til 
innkjøp av kunstgjødsel, burde der også. gis bidrag til innkjøp av torv- 
· strø. 'Da begrunnelsen herfor. var .en anbefaling for øket forbruk av 
-torvstrø, var det meningen å _trykk,e henstillingen i «Meddelelserne » o~ 
. . herom henvises i «Meddelelse» nr .. 5. · 
· Torvingeniør Ording uttalte, at for å øke salget av torvstrø var 
det ikke så påkrevet å søke støtte i form av statsbidrag. Derimot bør 
myrselskapet reklamere meget mere om torvstrøets nytte og betydning 
for landbruket. , Dette burde helst skje i samarbeide- med torvstrøfabri-. 
kantenes forening, - - Der burde utgis brosjyrer o~ torvstrø. 
Landbrukskandidat S-µndby · støttet tanken om en utvidet reklame, 
som han tidligere på. andre områder' hadde hatt anledning til å erfare 
hadde stor betydning. Der burde utgis brosjyrer i forbinnelse med 
avisartikler. Torvstrøfabrikautene burde bidra til dekning av utgiftene 
hermed, ved avsetning av en viss del av sitt salg . 
120 REPR E SEN TAN TM ØTE · 
Torvingeniør Ording oplyste, at torvstrøfabrikkene i; mange år bar 
avsat procenter · av sine salgsinntekter· til reklame. Dette. hadde vist sig 
å være formålstjenlig og det vilde være heldig om myrselskapet . vilde 
reklamere mere om denne sak. 
Professor Bjørlykke henledet opmerksomheten pa; at Landbruks- 
departementet hadde til· disposisjon et beløp til utgivelse av småskrifter, 
og kunde da visstnok ogsa bekoste en brosjyre om torvstrø. 
Sekretæren · oplyste, at den brosjyre om torvstrø, som i sin · tid 
-var forfattet -av landbruksdirektør Bjanes og utgitt av Trøndelagens 
Myrselskap, er nu utsolgt, og det er på tale å få brosjyren omarbeidet 
og utgitt påny enten av det offentlige eller av en privat forlegger._ 
Formannen refererte _ et andragende _ fra myrselskapet til Varekrigs- 
fondet om et bidrag på kr. 5 000,00 til forsøk med forbedret ildsted 
for centralopvarmningsanlegg med brentorv som brensel. Det er meningen 
at forsøkene skal ledes av direktør Lysaker ved A/S Thunes . mek .. 
Verksted. 
. · I>a torvens. store askemengde var nevnt, henledet landbrukskandidat· 
Sundby opmerksomheten på torvaskens gjødselverdi og at der burde· 
foretas forsøk 'hermed på Mæresrnyren. En øket· anvendelse av bren- 
tarv ved centralopvarmningsanlegg i landdistriktene· vilde derved kunde . 
bidra til anskaffelse. av· billige gjødselstoffe. 
Tilslutt refererte sekretæren en del om brentorvspørsmålet ved .den 
internasjonale brenselskongress i London oktober 1928, · hvorom hen- 
vises i det 'efterfølgende. · 
Møtet hevedes kl. 19, 1 5. 
·:HVOR MEGET TORVSTRØ BØR MAN BRUKE 
TIL. HUSDYRENE? 
.. :JKJØR trenger 2 kg. torvstrø pr. dag eller 9 baller årlig. 
Okser må ha en balle mer. 
Kalver greier sig med 4 baller om året. 
Hester skal ha rikelig strø helst 3 kg. pr. dag eller 15 baller. 
torvstrø for det hele år. · 
Unghester kan greie sig med halvdelen herav.' 
Sauer må ha vel så I balle torvstrø om året. 
Gjeiter litt mindre. 
Svin skal ha tørt torvstrø hver eneste dag eller 3-4 baller 
om året. 
Kaniner må ha I balle torvstrø hver i årets løp. 
Høns bør . helst få torvmull til å sparke i. Man regner 1 o høner 
for 1 · balle årlig. 
